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El canvi polític 
T o t e s les p e r s o n e s q u e d e f e n s a m un model de democràc ia part icipat iva i un desenvo lupament integral de la igualtat d ' o p o r t u n i t a t s , de la so l idar i ta t i de la jus t íc ia , després de patir vuit anys de 
govern involucionista i autoritari , molt especialment 
els darrers quatre anys, ens vàrem veure gratament 
s o r p r e s o s del gir de 1 8 0 9 q u e v a r e n s u p o s a r les 
e l e c c i o n s de l 1 4 M . Les p r e d i c c i o n s v a r e n fa l l a r 
es t rep i tosament , n ingú es p o d i a imaginar q u e els 
malaurats fets de l'11M i el t rac tament que els va 
donar el Govern , acabar ien per fer vessar el tassó 
q u e s 'havia anat ompl in t durant els vuits anys de 
prepotènc ia del Govern del PP. Les enquestes no 
podien preveure quan s 'acabar ia la paciència dels 
votants o dels abstencionistes, per això va ocórrer 
aquest daltabaix. 
A m b el c a n v i d e g o v e r n s ' h a n o b e r t g r a n s 
e x p e c t a t i v e s a t o t s e ls q u e v o l e m v i u r e en u n a 
societat que avanci i que millori, especialment en el 
c a m p dels guanys socials i els drets de la ciutadania. 
L 'STEI - i ha r e b u t a m b s a t i s f a c c i ó a q u e s t c a n v i , 
p e r q u è un d e l s p i la rs f o n a m e n t a l s de l ' educac ió 
parteix de les lleis existents i la LOCE que ens volia 
imposar el PP era la llei que ens afectava de ple. 
S o b r e la llei mal a n o m e n a d a de qual i tat , s e m p r e 
hem manifestat el nostre total desacord , i estam molt 
sa t is fe ts pe rquè s e g u r a m e n t no es d u r à mai a la 
pràctica. A lmenys aquesta és la nostra esperança, ja 
que aquí el conseller d 'Educació, mantendrà fins al 
m à x i m t o t s e ls p o s t u l a t s d ' a q u e l l a n e f a s t a l l e i . 
S a b e m que a f inals de maig es paral i tzarà durant 
d o s a n y s la s e v a p o s a d a en m a r x a , q u e n o m é s 
deixarà en vigor la gratuïtat que s'havia especificat a 
E d u c a c i ó In fant i l i la r e p e t i c i ó de c u r s a m b t res 
assignatures o més a l'ESO, cosa que s'haguessin 
p o g u t esta lv iar , j a q u e a q u e s t fet s u p o s a r à m é s 
problemes que beneficis per a tots els components 
de la C o m u n i t a t e d u c a t i v a : a l u m n a t , p ro fessora t , 
pares i mares. 
També seguirem reclamant la derogació de la Llei de 
Formació Professional , que afavoreix la privatització 
d e l s r e c u r s o s d e s t i n a t s a la f o r m a c i ó d e l e s 
trebal ladores i dels treballadors així c o m la LOU, en 
to t a l lò q u e r e p r e s e n t a un reta l l de l ' a u t o n o m i a 
u n i v e r s i t à r i a i el p r o c e d i m e n t de la s e l e c c i ó d e l 
professorat . En educac ió calen re formes urgents i 
c o n s e n s u a d e s a c o m p a n y a d e s dels c o r r e s p o n e n t s 
increments pressupostaris. 
Per poder a judar a ref lexionar sobre el cur r ícu lum 
o b l i g a t o r i s e g o n s la L O C E , t r o b a r e u a l ' in te r io r 
d ' a q u e s t a rev is ta un e x t e n s escr i t fet a part i r de 
r e s u m s d ' a r t i c l e s de d i f e r e n t s e s p e c i a l i s t e s q u e 
analitzen els continguts i apl icacions de cada àrea. 
Creim que podran ser útils cara al debat dels propers 
d o s a n y s , q u e e s p e r a m q u e es p o s i en m a r x a . 
Desitjam que el canvi de govern també sigui útil per 
reforçar l 'autogovern i per millorar la normalitat de la 
nost ra cu l tura i la nost ra l lengua , e n c a r a q u e els 
pr imers moviments en aquest sentit no hagin estat 
gaire posit ius, c o m el t rencament de l'Institut Ramon 
L l u l l , ún ic o r g a n i s m e q u e u n i a d u e s c o m u n i t a t s 
autònomes germanes i un sol poble, o el fet que la 
n o r m a l i t z a c i ó del ca ta là a E u r o p a c o n s i s t e i x i en 
aconseguir que ens tradueixin a aquesta l lengua la 
Constitució europea, qüest ions que no ens agraden 
gens. 
Les relacions entre el Govern central i el de les Illes 
s ' h a n d e n o r m a l i t z a r e n b e n e f i c i d e la n o s t r a 
c i u t a d a n i a s e n s e d e m a g ò g i e s ni p i c a b a r a l l e s 
o p o r t u n i s t e s . En a q u e s t s m o m e n t s u n a s e n s a c i ó 
a g r e d o l ç a c o m e n ç a a e n v a i r - n o s , e s p e r e m q u e 
a q u e s t a s e n s a c i ó d e s a p a r e g u i r à p i d a m e n t . En 
segui rem parlant a les revistes Pissarra del proper 
curs. Intentarem captar i fer -vos arribar els batecs 
e d u c a t i u s q u e es p r o d u e i x i n en el m ó n d e 
l 'ensenyament 
VII i VIII congressos de l 'STEI-i 
Els dies 28 i 29 de maig s'han celebrat els VII i VIII 
c o n g r e s s o s de l 'STEI- i , el VII ha estat el q u e h a 
ratificat la unió de l'STIB (Sindicat de Treballadors de 
les Illes Balears) i UOB (Unió Obrera Balear) , que 
s'han integrat a l'STEI-i, que ara ja és definit ivament 
intersindical i en el VIII s 'han aprovat la ponència 
d ' o r g a n i t z a c i ó , e ls n o u s e s t a t u t s i el n o u m a r c 
d ' a c c i ó s i n d i c a l . A l ' i n t e r i o r t r o b a r e u t o t a la 
informació. 
